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BATU PAHAT - Hampir30 peratusatlet
negarayanglayaksecarameritke Sukan
OlirnpikLondon terdiri daripadapenun-
tut institusipengajiantinggi(IPT).
Daripada28 atlet negarayang layak
berdasarkanmerit, lapan daripadanya
merupakan penuntut IPT, sekali gus
membuktikan menara gading mampu
melahirkanatletkelasdunia.
Timbalan Menteri Belia dan Sukan,
DatukRazali Ibrahim berkata,perkem-
bangan positif itu menunjukkan mat-
lamat kerajaan melahirkan 'The Thin-
king Athletes' mampu direalisasikan.
"Kerajaan sememangnyakomited da-
lam program pembangunan dan pem-
budayaan sukan di IPT termasuk pem-
berian insentif, biasiswa dan geran pe-
nyelidikan berteraskankejuruteraansu-
kan.
"Bagi atlet IPT yaI).gakan berjuang di
Sukan Olimpik London, saya ucapkan
selamat maju jaya dan berusahalah se-
baik mungkin untuk mengharumkanna-
ma negara," katanya selepas menutup
\ kejohananMajlis SukanAntaraUniversiti
Malaysia (Masum) Fasa 2 di Universiti
Tun HusseinOnnMalaysia(UTHM) di sini
kelmarin.
Pasukan Universiti Teknologi Mara
(UiTM) muncul juara keseluruhan se-
telah memungut12pingat emas,lima
perak dan tujuh gangsa dalam ke-
johanan membabitkanlapan acarasu-
kan itu.
Universiti Putra Malaysia (UPM) di
tempatkeduadengantujuhpingatemas,
manakalatuan rumah, UTHM tempat
ketigadenganempatpingatemas.
Sementaraitu, PresidenMasum,Prof.
Datuk Dr. Kasim Md. Mansur berkata,
atletIPT yanglayakke OlimpikLondon
ialahKhairuInizamMohd.Affendi(UiTM
- perahulayar),Yu Peng Kean (UPM -
lawanpedang),AzizulHasniAwang(Uni-
versitiDeakin-lumbabasikal)danCheng
ChuSian(UPM - memanah).
Turut layak, Leong Mun Yee, Pan-
dalela Renong, Bryan Nickson Lomas dan
Cheonglun Hoong (terjun),kesemuanyape-
nuntutUPM.
